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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
RE.A.LES DECRETOS
miento Caz.adores de Tetuáu, 17 da Oaballería. D. Manuel
Michel y Osma, el cual será destinado al cuadro para even-
tualidades del servicio,' por el que se ]e reclamarán sus habe.
re(íntegro8 y demás devengos como til ayudante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V• .ID. muchos años.




S¡COIÓN DE ESTADO MATO¡ t OAMPAjA
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó 8,
este Ministerio con su efcrito de 25 de abril último, promo-
vida por el primer teniente de Infantería (E. R.), D. Martín
González Rodríguez, en súplica de qua le sea permutada una
cruz da plata del Mérito Militar con distintivo rojo, que ob-
tuvo por SUi servicios en la campaña carlista; según real or-
den de 20 de mayo de 1876, por otra de primera clase de la
misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder lÍ lo
solicitado, por e:star comprendido el recurrente en el-arto SO
del reglamento de la Orden, aprobado por real orden de 30
de diciembre de 1889 (C. L. núm. 660).
De la de S; M. lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6
da mayo de 1902.
Señor Capitán general de CataluRa.
MARíA CRISTINA
'.- e.o
ln Ministro de la Guerra,
VALBRIANO- WEYLER
El :Mlnistro de la Querrll"
VALERIANO WE)CLER
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino, Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Vengo en nombrar Subinspector de lag tropas ficH- Señor Capit!.n general de la CU'1rta región.
vas y reservas y de las zonas de reclutamiento de la quin-I
ta región y Gobernador militar de la provincia y plaza
de Zaragoza, al gen~ral de división Don José de Aizpúrua y
Montagut, que actualmente desempéña el cargo de Coman-
dante general de la décima división.
Dado en Palacio á siete de mayo de mil novecien-
tos dos.
es
En nombré de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
tiO XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Comandante general de la décima
división, al general de división Don Luis Molina yOlivera.
Dado en Palacio á siete de mayo de mil novecien-





Excmo. Sr.: En vista de la instancia que (¡ursó V. E. á
este Ministerio con sU escrito de 21 de abril último, promovi.
da por ellSegundo teniente de Artilleria (E. R.), D. Viotoria-
no Martinaz García, en sú-plica de que le I!lean permutadal1l
tres cruces de plata del Mérito Militar con distintivo rojo,
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de que obtuvo por sus servicios en la campaña de Cuba, según
811Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nombrar reales órdenes de 19 de mayo y 20 de agosto de 1896, y 15 da
aY;dante de campo del teniente general D. Enrique Bargés octubre de 1898 (D. O. núme.ll0, 186 y 231), por otras de
y ombo, Capitán ?;eneral de Cataluña, al coronel del regi- ¡ primira clase de la misma Orden'1 distintivo, el Rey (que
,j
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Señor Ordenador de pagos de Guerra.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina
Rl!go',nte de Reino, ha tenido á bien conceder el empleo su-
perior inmediato en propuesta ordinaria de ascensos, ndbio·
nal tí la de 30 de abril último (D. O. núm. 96), lÍo 10s oficia·
les de Infantería comprendidos en la siguiente relación, que
principia con D. Agustín Ghillida Suárez y termina con Don
Antonio Márquez Gal"cía, por ser Jos más antiguos de sus res-
pectivas 6Ecalas y halhrse declarados aptos para el ascenso;
debiendo diBfrutsr en el que se les confiere, la efectividad
que en la misma se les &signa.
DI; real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muc"!los años. Madrid
6 de mayo de 1902.
S;)ñol' .•.
d€roás efüotos.Dioo guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 6 de mayo de 1902.
RETIROS
Ci,'cula:,·. Excmo. Sr;: El Rey (q, D. g,), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer; de
acuerdo con lo informado por la J unta Consultiva de Guerra,
oue la antigüedad en los empleos que obtengan loa jefes y
;üciales qu-e se acojan á las leyes de 8 de enero y El de febre-
ro últimos (C. L. núms. 26 y 41), r!ea la del sigukbte d.ía al
en que termina el pla7.o Pf,l'lt la "plicación de dicht-ls leSes, es
deC'1:r, la de 9 de juHo.,próxilUo, para 1GS que s", acojan á la
primera y la de 7 del corriente lUt'8, para los comprendidüs
eu l!l segunda.
Da ¡eal orden 'lo digo ti V. E. para su conocimiento y
Señor C¡lpitá~ general de Galicia.
Dios guarde), y en su nmnhre la R':1inl.\ Rf'gente del Reino,
• , . ~ '. 'b' d" 1 ,.. ¡. " ..b.í~ t~ru(\o a Hm acce ;3'1'... o B0l1l11vlOn, por fS¡,tH cornpl~en·
dido el recurrsnte en el arto 30 dell'eglnmento de la Orden,
aprnhlldo por real orden de 30 de diciembre de 1889 (C. L. nú·
)llero 660).
De l'eal orden lo digo á V. E. para su conociiniento y
dema~ efectos. Dios guarde á V. E. muchos 'iEIOS. Madrid
6 de mayo de 1902.
Relación que se cita
_"'...... • -~il..._... ....._ .....""""__~-----~-------_:_--- _
EmIllc~s Destlno ó situación actual NOMBRES Empleosque se les confieren
EFECTIVIDAD
Día :afes Añil
Cnphán , T{'~g. HVIl. i1e Vitoria núm. 75 D. Agustín Chil.:idu, SnárEz .•....•• Comandante..... 28 abril.•.• 1902
l.er t~miellte..•.. 1!I"m de Burl:án núm. 17.... , Juan GO.nzalEz Gonz,iltz....••.• Cll.pitan ....••... 28 idem ••. 1902
2.u teniente.·, •••. I.jaro de SaboJa núm. 6.•••• "Antonio Má.rqt1l:z Garda Primer teniente .• 28 idem •. '11902
po
Madrid 6 de mllYo de 190:2. WEYLElt
Ob·cula¡·. ·Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Heino, se ha eervido conferir el
empleo superior inmediato en propuesta ordins.:da de ascen-
1S0S, a los oficiales de Infantería (E. H.), comprendidos en la
eigu~ente relaeión, que principia con D. Francisco González
Mielgo y termina con D, Esteban Rubio Masides, por ser los
primeros en sus l'€."pectivns fS()I;llas y hallarse declarados ap-
to;; para el ascenso; dehiendo disfrutar en el qnese lea con-
cede la éfectividad que en la misma se les asigna. Ks, asimis-
JOo, la voluntad de S. M., que el GIl,pitán D. Francisco Gonzá-
lez Mielgo, cesa en el cuadro orgánico da la Zona de Avila
nlÍm. 41, y pasa afecto á la misma en s~tuación de resana,
y que los demás oficiales que figuran en la indicada relación,
queden enllUS nuevoll empleos afectos en la indicada situa-
ción de reserva á los cuerpos á que hoy pertenecen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
6 de mayo de 1902. .
Señor •..
Relación que 8e cUa









l.er Teniente. o •• Au:dliar de la Zona de Avila Capitá~.. o ••••••núut. 41 ..••..•••....•... D. Fl'ancirwo GOl}zález Mielgo .••••• 5 abil.: .. 190
Otro. !l .......... Zona de Valeneia núm. 28 .•. ) Antonio Gandia Pt..ñalvu .•.•... Idelu....•...••• 8 id.!m. ., 190
Segundo teniente. Idem Qe CácHz núm. 42•..••. » Manuel Fraile Guerre! o.••.•••. 1.er Tenien te ..•. 5 idlm. .. 190
Otro ....... ,. • ". '" • Reg. Rva. de Calatayud, 11 1- » José Fariña Fl'itllCO ......••••• , Idem............ 5 id"m .0' 190
Otro ••• , •• ,. ti.· ldem id. de Málaga núm. 69. Jj ltdunrdo Castillo Gutiérrez•...•• Idf:n1 ..• II ••• ,. •••• 8 idlm. o' 190
Otro .....•. " ..... Zona de Zaragoza núm. 55 ••. » Narcif'o Ojeda Rodriguez.•...•.. Idflm•.•••.• , .•.• 8 idlm .. , 190
Otro .......... • , . Reg. Rva. de Málllga núm. 69 :. Angel Maturana Garcín••••.• : • Idem..••.•.•• ti' 9 idem .,. 190
Otro ......... ".. ,- Idem id. de la Coruñ.a n.o 88. :. Agustin Penela FHgueira••••• o. Idem.••••••.••.• 9 idem. ., 190
Otro .••......•• ' ldem id. de Lorca núm. 104. ) Sa;omé Garda Catnlán •....•.•• ldem... o •••••••• 10 ídE!lU ••. 190
Otro•. 01 e , •••• It , • Mem id. de J~én núm. 58 .•• » GérV/;l~io Bermejo Lujan•..•... , Idem...•••.••... 19 idt'm .. ' 190
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Peño!' Capitán general del Norte.
f?efiores Presidente del Consejo Supremo de GUeri"'~ ., Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primet
teniente de Infantería (E. R.), afecto á la Zona de recluta-
miento de Cádiz núm. 42, D. _Vicente Ortega Martín. el
Rey (q. D. g.), Yen su nomhre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien concederle el retiro provisional y el empleo
honorifico de capitlin, con arreglo á la ley -de 8 de enero
último (C. L. núm. 26); debiendo causar baja en el cuer-
po á· que pertenece, por fin del mel!! actual, y ~lta en. esa
región t\ loa efectos de la real orden de 29 del oitado mes de
E>JlerO (C. L. núm. 36); percibitlndo, desde 1.° de junio próxi-
mo, el haber provisional de 168'75 pesEltu mensuales, i.ote-
fin se determina el qna le correaponaa en la situHC\ió¡l i'lli.
que queda, según el arto 5.° de la mencionada ley, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Pe real ord~n lo digo á V. E. para !fU cón'o~iinitD.to '1 de-
Sjñor Capitán general d61 Castilla la Nueva.
Señores .Presídente del Oonsejo ,Supremo d.e Gnerr.fl y Mari;';¡ó',
C&pitán general de 1,a sexta región y Ordenador de psgQ;j
de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo soiicitado por el prif<'Cl.'
teniente de InfftotErfa. (E. R)., affcto á la Zona dl.? Bm'?o~
nÚTíl, 11, D. Grescante Sáinz Adán, el .Rey (q. D. g.), Y' en.
BU non¡bre la l:~eín!t l{"ge.l1to del Reino, ha tenido tí bien
cOl1ce:.~erleel retiro provisional y empleo honorífico de ca-
pit¡ín, con arreglo á In le.v rle 8 IJa ~nero último (C. L. mí"
mfro 26); debiendo C8,Ufl'lr br1ja en el cuerpo á que pert«ne~
ce, pm' fin dd mes a'Jtual, y nltr. en E'1'l1l región á los ef;,·ctuf:!
de la real orden de 29 dt'll dtado me¡¡ de enero (C. L. nl'tme-
1'036); percibiendo, desde 1.0 de junio próximo,el haber pro·
visional de 168'75 pesetas mensuales, intf'rin S6 determi.na.
el que le correilponda en la situación en que queda, según
elllrt. 5,0 de la mencionada ley, previo informe dél Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo t\ V. E. para l!lU conoeimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muehos año~. Madrid
6 de mayo de 1902.
Excmo. 8r.: Accediendo á 10 solicitado por el p~im~r
teniente de Infantería (ID. l:t.), con destino el) la Cf5mi!."ihm
liquidadora del batallón Cazadores de Puert;:! Bico, aÍ<Jctd 111
batallón de Montañe; núm. 4, D. Pedro Maya Charles, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre 111 Reina Regente del _Beino, ha
t:eni(!o tí bien concederle el retiro provisional y empleo ho.no-
rfl1.·o de capitán, ('ou al'l'eglo á la !f}Y <le 8 de BnatO ú\t¡m~1
(O. L. ntím:. 26); i1eb~endo Cp.XI!'lf.r bnja en el CUi'~'p'G á "na
perten-ce, por fin d.el m~·s actut1J, ':i aita en la i:!extn r(,p~i<m á
los dectos de la real orden de 2\-) del <;ii;ndo meí:l de e:¡wro
(O. L. núm. 36); peroibiendo, desde 1.0 de jnnio próximo.
el hl1.h~r provisional de 168'75 pesetas mensUllIe8. y la Pf.u,
¡":!Ó!1 dé la cruz rojH. de ·prirnera clllB8 del Mérito Militm', qUH
dh;fruta. int',rin se determina el que le corresponda en la si"
tuación en que queda, ¡;egúo_ el arto 5}) rls 1,[', mBnCÍülli",i\a
ley, p1'&vio ~llfo¡'Ine del Consejo t\nprerno de q-",erra y }l~-
cina. , ,
De real orden lo digo 8 V. E. pnra RU conocímil:llto :J
demás efectos. Dios gutl,rde ti V. E. muchos año8. ,M:¡;¡drid
6 de mayo de 1902.
RETIROS
.Bel>tción gue 6e cita
NOMBRES
Señor Orden.ador de p:Jgos de Guerra.
DESTINOS ~,'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre In Reina:
Regente del Reino, se ha servido disponer que los cabos de I
tambores que se expresan en la siguiente rela.ción, pertene- !
cíentes' á los batallones de Artillaría de ph~Zil, pasf'n (lestinl1· !
dOB á 101'; cuerpos de Inf;tnteria, que también se rt:ladmw.n, ¡
donde existen vacantes de su clase, siendo altas y b8jRs, res· t
pectivam€lnte, en las armas que se Citan, en la próximn ra· ¡
vista del mea .'le junio.', :
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y I
demáe efect'1s, Dio¡ guarde á V. E. muohos atioB. Mú,drid ¡
6 ita mayo de 1002. ¡
WEYl:3B ¡
!
Señore'! Capitanes generales q.e lª~ regiones y t'lP, las is185 Ba 1







donde sirven donde se destinan f
.. ~
Francisco IglesiAs García-..... l.er bón.deplaza Reg.de Asia, 55. ¡
Rafael de San Leandro...•.•.. 2.0 ídem íd .• ,. Idem de Cana- ~
rias, 2. ¡
Juan Rolg Tur •••... , .• , .... , 3.° ídem íd .•.•_. Ideru de Garella- ~
no, 43. ~
Nicolás Millán Preciado•.. , . " 4.° ídem íd., .•• Idem de Améri- ¡
ca, 14. ¡
Federldo Cárceles Gómez•.• ,. 5.0 ídem id•• , •. Nem de Lucha- 1
- M,~.- I
FrancIsco Parejo CaJlete •• _•• '16.0 ídem íd.. , .. Idem de Cuen- ,:
ca,27. ¡
Galo Muro Benito IBón. de plaza de¡Idem de Balea- l} l\lenorca•.. , . \ ré'R, 1. ~
AlbIno Melchol Rey \Idem !d. de Ca-lld~m de Cana- ¡,
/ nanlls ....... ¡ nas, 1. r.
Andrés Martín RivllS •••••• , •• Idem íd. de Me-I ~
. lilla ... , ... " Melil'a, 1. !
JOBé .!vIaría Fernández .•.•••• , Idem íd. de Ceu- ~
ta ...... , .... MeJilla, 2. _ J
~Iadrid 6 ae mayo de 1902; WEYLER i
I
Excmo. Sr.: Accediendo B lo solicitado por el capitán'
de InflUlterin (E. R.), afecto al regimiento Reflerya de Pa- I
lencia núm. 100, D. Mariano Rivero G&nz4lez, el Rey (que ¡
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regen~e del Reino, ha ¡
tenido á bien concederle el retiro provisional, con Rneglo á I
la ley de 8 de enero último (C. L. núm, 26); debiendo cau- ~
iJar baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes RC- 1.
tual, y alta en esa región á los efectos de 19. real orden de 29 !
del citado mes de enero (C. L. núm. 36); percibiendo, desde ¡
1.0 de junio próximo, el haber provisional de 225 pesetas;
~ensuales, interin se determina el que le corresponda en la:
sItuación en que quedJ,-s&gún el art. 5.° de la meilCionnda .
ley, previo informe del COnE;ejo Hupr!'mo de Guerra y Marina. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ~
demás efectos. Dios gua.rde á V. Jil. mucholJ añoa. Madrid
6 de mayo de 1902. .
WEn~:¡¡:
Señor Capitán general de Custilla la Vieja.
Señora!> P 'd - . G M"
. 1'eSl ente del Contiejo Supremo u.e uerra y arIna-:
! C?rd':l11e.99r de pagos de Guerra.
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WBYLlIB
.' . . 1Señor Capitán general de Andalucia.
Excmo. Sr.: AcoedIendo á lo solImta?o p:)r el .spgundo 1Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
teniente ,de Infant-eria (~. R.).. D. GregorIo Bor~ege B.amos, I y Ordenador de pagos de Guerra.
afecto á la Zona de reclutamIento de Zaragoza núm. 55, .
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del I ~....~
Reino, ha teDido tí bien concederle,. el ~etiro provisional, t " .'..
con arreglo ti la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); 1 Excmo., Sr.: Accedumdo á lo soliOltado por el seg~ndo
debiendo causar baja en el cuerpo á que pa:rtenece, por fin I 'teniente de Infantería (E. R.), afecto á la Zona de recluta-
del mes actual, y alta en esa región ti los efectos de la real miento de Cádiz núm. 42, D. Manllel Bretos Herrero, el
orden de 29 del citado mes de enero (C. L. núm. 36); perci- Rey (q D. g.), y en BU nombre la Reina Regente del Reino,
hiendo, desde 1.° de junio próximo, el haber provisional de ha tenido abien concederle el retiro provisional, con arreglo
146'25 pesetas mensuales, in terin se determina el que le co- I ti la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo cau·
rresponda en la situación en qne qneda, según el arto 5.° de IBar baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual,
la mencionada. ley, previo informe del Consejo Supremo de 1y alta en esa región á los efectos de la real orden de 29 del
Guerra y Marina.. .. f citado mes de enero (C. L. núm. 36); percibiendo, desd,e l.°
De real orden lo digo á V. E. para su conOClmIento y, t de junio próximo, el haber provisional d~ 146'25 pesetas
,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid l' mensudes, interin' se determina el que le corresponda en 1&
6 de mayo de 1902. " situación en que qJleda, según el arto 5.° de la mencionada.
- ,WEYLEP. ley, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
Señor Capitán general de Aragón. ~ rina. "
Señores Presidente del Conaejo Supremo de Guerra y Marina i Da reel orden lo digo tí V. E. para BU conocimiento y ~e.
y Ordenador de pago@ de Guerra. !-más efectos. pioS guarde á V. E. muchos años. Madlld
I 6 de mayo de 1902.
¡
t1~ft~r.Capit&n general dé Andalucia.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo Aoiicitado por el segundo I .
teniente de Infantería (E. R.), afecto á la Zona de recluta- I 8euor€s Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
miento de Cádiz núm. 42, D. Enrique Pérez Sinchoz, el I y Ordenador de ,pagos da Guerra.
Rey (q. D. g.), Yen su n9mbre la Reina Regente del Reino, í
ha tenido á bien concederle el retiro provisional, con arreglo f --
á la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo C&U- I Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
l3ar baja en el c~erpo á q.uepertenece, por fin del mes actual, y ¡ tenient~ de Infantería (E. R.), afecto. á la ZODa de reclutll-
alta en esa reglón á lo::; efectos de la real orden de 29 d,1 ! miento de Zaragozl núm. 55, D. ADlceto Egea Casanova, el
citado mes de enero (O. L. núm. 36); percibiendo, desde l.0 1Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de junio próximo, el haber provisional de 146'25 pesetas ! ha tenido á bien concederle el retiro provisional con arreglo
mensuales, interin se determina el que le correBpond~en la ¡ á la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo cau.
situación en que queda, si'gún el arto 5.° de la mencIOnada 1ear baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual,
ley, previo informe del Comejo Sllpremo de Guerra y Ma· yalta en esa región á los 'efectos de la real orden de 29 del
rina. " ., .' . citado mes de enero (C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0
De rea.l orden .10 dIgO á V. E. par& I!lU conocI~mlento y de junio próximo, el haber provisional de 146'25 pesetas
demás efectoe. DIO! guarde á V. E. muchos anos. Ma· mensuales, interin se determina el que le corresponda en la
tirid 6 de mayo de 1902. situación en que queda, según el arto 5.0 de la menoionada
WJffLER ley, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
Bell.or Oapitán general de Andalucía. I rina. ' .
&lñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina i De real orden lo digo á V.:ID. pa.ra su conocimiento Y
y Ordenador de pagos de Guarra. demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
6 de mayo de 1902.
más efecto!!. Dios guarde á V. E.'muohos años. Madrid 6 I junio próximo, el haber provisional de 146'25 pesetas men.-
de mayo de 1902. . I¡males, interin se determina el que le corresponda.en la situa·
WEY!Jllll ción en que queda, según el arto 5.° de la mencIOnada ley,
Bañar Capitán general de Andalucia. previo informe del Con~ejoSupremo de Guerra y ~ar~na.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina D.e real orden l? dIgO á V. E. para su ,cono:lmlento J
y Ordenador de pagos de Guerra. I damas efectol'J. DIOS guarde ~ V •. E. muchos anos. Ma-




Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra. .
Exomo. er.: Accediendo á lo I!lolicitado por el segundo
teniente de Infantería (E. R.), afecto al regimiento Reser·
'Va dEl Huelva núm. 94, D. Niqolás Barrera Benitez, el Rey
(q. D. !.), Yen'/.!u nombre la Reina Regente del Reino, ha te-
nido á bien concederle el retiro provisional, con arreglo á la
ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo caUBlir Excmo. Sr.: Accediendo ti lo solicitado por el segundo te·
baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual, y niente de Infante'ria (E. R.), afecto al regimit'JUto Reserva de
alta en esa región á los efeotos de la ,rea~ ,~,rden <;le, 29 del ci- I Osuna núm. 66, D. ~ntonio García Gar~ia, el Rey ~q. D. ~.),
tado mes de enero (O. L. numo 8'6); perolbiendo, desde 1.0 de I yen su nombre la ReIna Reg-enté d-el ReIno, ha. teIudo á bIen
, .'. ~. • 4" -. • .: :~." ,a.' i _", -' • ~.
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concederl¿ el retiro provisional con arreglo á la ley de ,8 de
enero último (C. L. núm. 26); debiendo causar baja en el
cuerpo á que pertenece, por fin del més actual, ! alta en esa
región á los efectos de la real orden de 29 del CItado mes de
enero (C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de junio próxi·
mo el haber provisional de 146'25 pesetas mensualEs, inte-
rin'se determina el que en definitiva le correapónda en la si·
tuación en que queda, según el arto 5.° de la mencionada
ley, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Milo'
rina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de mayo de 1902.
WEYLEB
Señor Capitán general de-Andalucía.
Sefíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MArina
y Ordenador de psg(}S de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: Accediendo á, lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería. (E. R.), afecto al regimiento Reserva
de Túnez núm. 109. D. Emilio Lópe.z Sauca, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien concederle el retiro provisional con arreglo á la ley de
8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo causar baja en
el cuerpo á que pertenece, por fiu del mes actual, y alta en
esta región á lOI!! efectos de la real orden de 29 del citado mes
de enero (C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de junio
próximo, el haber provisional de 146'25 pesetas mensuales,
ínterin se determina el que le corresponda en la ~ituación
en que queda. Begún erart. 5.° de la mencionada ley. pre.
vio informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de mayo de 1902. -
WEYLER
SeñOl Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefiores Presidente del Conseje Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Exorno. Sr.: Accédiendo á 10 solicitado por el segundo
teniente de Infantería. (E. R.), afecto á la Zona de recluta-
miento de Zaragoza nÚm. 55, D. Anto,nio Vázquez Mnñoz, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente de} Reino.
ha tenido á bien concederle el retiro provisional con arreglo
á la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo cau-
sar baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual,
y alta en la primera región á los efectos de la reai o~den de 29
'del citado mes de enero (C. L. núm. 36); percibiendo, desde
1.° de junio próximo, el haber provisional de 146'25 pel!ietas
~ensualeB, ínterin se d&termina el que le corresponua en la
8ltuación en qUtl queda, según el arto 5.0 de la mencionada
l?y, previo informe del Consejo Supremo de Guarra y Ma-
llna.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. DiO! guarde á V. E. muchos años. Madrid 6
de mayo de 1902.
WETL.lm
l!etiol Capitán general de Aragón.
Batiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marinl' ,
Capitán geueral de la primera región y Ordenador de
pag08 de Guerra. .
...
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Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería (E. R.), afectoitl regimiento Refierva.
de Baza núm. 90, D. José Terrón lIolina, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino. ha tenido á bien
concederle el retiro provisional con arreglo á la ley de 8 de
enero último (C. L~ núm. 26); debiendo causar baja en El
cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual, y alta en eEa
región á los efectos de la real orden de 29 del citaio mes de
enero (C. L. núm. 36); p~rcibiendo, desde 1.0 de junio pró-
ximo, el haber provisional de146'25 pesetas mensuales, ínte-
rin se determina el que le corresponda en la situación en que
queda, según el arto 5.°, de la mencionada ley, previo infor·
me del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo dieo á V. E. para ~u eonocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. mucho! años. Madrid
6 de mayo de 1902.
Señor capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
,y Ordenador de pagos de Guerra. '
••0
Excmo. Sr.: Accediendo tí 10 solicitado por el segundo
teniente de Infantería CH;. R), afecto al regimiento Reserva
de Ramalea núm. 73. D. Juan Herrero Ranchal, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regents del R~ino.
ha tenido tí bieu concederle el retiro provisional con arreglo
á la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo
causar baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes ac·
tual, y alta en eea reglón li los efectos de la real orden de
29 del citado mes de enero (C. L. núm. 36); percibiendo,
desde 1.0 de junio próldmo, el haber provisional de 146'25
pesf:tas mensuales, interin se determina el que le correspon-
da en la situación en que queda, según el arto 5.° de la meno
ciouada ley, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6
de mayo de 1902.
WEYLEB
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores PJ;'esidente del Consejo SupreIrl,o de Guerra y Marina
y Ordenador da pagos de Guerra.
Exomo. Sr: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería (E. R.), afecto al r~gimiento Reserva
de Mataró núm. 60, D. Jesé Olivé Camarasa, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regenta del Reino, ha
tenido á bien concederle el retiro provisional con arreglo á
la ley de 8 enero último (C. L. nÚm. 26); debiendo causar
baja en el cuerpo tí que pf!rtenece, por fin del mes aétual,y
alta en em región á los efectos de la real orden de 29 del ci-
tado mes de enero (C. L. núm. 36); percibiendo, deBde 1.0
de junio próximo, el haber provisional de 146'25 pesetas
mensuales, ínterin Ee determina el que le corresponda en la
situación en que queda, según €'l arto 5.° de la menciona-
da ley, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina. -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
'6 de mayo de 1902.
WEYLER
Beñor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guena y MarIna
y Ordenador de pago~ de Guarra•
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SE~gION Dm INGENIEROS
DEb'Tlllo,g
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), '!/ en BU nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de esta fecha, ha tenido á
bien conferir el mando del primer regimiento de Zapadores
Minadores, al coronel de Ingenieros D. Vicente Cebollino y
Revest, que prestaba sus servicios en la comandancia de San
Seha¡;,tiáu, caust'mdo efecto este destino para los efectos ad·
ministrativus d"sde 1.0 del corrient~.
Da ;rea.l orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectoil. DiO! guarde ti Y. E. muchos años. Madrid
7 de mayo da 1902.
Señor Capitán general dd Norte.
Señor Ordenador de pugos de Guerra.
WEYLER
WEYLlm
-Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo I
teniente de Infantoritt (E. R), aftlctn al xi'lgimiento R"61HVa '1"
de Ronda núm. 112, D. Lorenzo Diaz Gijón, el RflY (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien
concederle el retiro provii!Jional con arreglo á la iey de 8 da
enero último (C. L. núm 26); .debiendo' causar .bllja en el
cU8rpo á que pertenece, por fin del 0'1\"8 actn:'ll, y alto. en la
comandancia ~eu('l'al de C-,:ut'l, á los e&,ctos de la real orden
de 29 del citado mss de enero (C. L. núrrt. 36); percibiendo,
c1esds1.° de junio próximo, el habor pmvisional da 146'25
pesetas mensuales, ínterin sa determina el que 10 carrespol1-
da en la situación en que queda, según el arto 5.° de la
mencionada ley, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de mayo de 1902.-
SECC!Ól~ DE GUARDIA CIVIL
ASCENSOS
Excn1o. Sr.: En vista de la propuesta adicional á la re-
gIaUlf.Rtaria dl:' ascensos correspondiente al mes tlctual, que
V. E. cursó á este Ministerio cou fecha 1) del mismo,-la Reina
Regente del Reino, en llombre de P.U Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), 6e ha servido conceder el emplE:O superior inme·
dia.to al prime! tenieuts D. Tlburcio !ferIo Oitra y segundo
teniente O. Luis Pií¡¡r.López, de la comanda.licia da Badfijoz
de ese instituto, ka Cliales están' declarados aptos para el
ascenso y son los más antiguos en ¡;US respectivos empleofl;
debiendo di¡¡frU'~ar en los que se les.confieren, de la efectivi·
dad de 29 da abril próximo pasado.
De raed orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
demás del.,tos.. Dioa guarde tJ. V. E. mUGhos a.ftos. Madrid
6 de mayo úe 1902.
Señor Capit!\n general de Andalucía.
Señores Presidente del Cons(ljo Supremo de'Guerra y Mitrinu,
Comandante general de CeútIl. y Ordenador de pagos de
Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo I§olicitado llor el segundo
tenienta de. Idli.nteria (E; R), afecto a la Z¡JIlR de reduta-
miento de Vitoria mimo 62, D. Francisco Coria Tilmaine, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina. Regeute del Rduo,
ha tenido tí bien concederle el retiro provisional con al'1'(,~glo
á la ley de 8 de enero último (C. L; núm. 26); debiendo cau-
sar baja en el cuerpo a que pertenece, por fin del mea actual,
y alta en esa región á los eftctos de la real orden de 29 del
citado mes de enero (C. L. núm. 36); peroibiendo, desde 1.0
de junio próximo, el haber provisional d;¡ 146;25 pesetas
mensuales, interin se determina el que le corresponda en la
situación en que queda, s\:'gún el arto 5.0 de la mencionada
iey, previo informe d<:il Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina•
. De real ~!den lo digo á Y. E. para su conocimiento y
demlÍs efectos. . li1~'lS guarde IÍ V. E. muchos ~os. Madríd
6 de mayo de 1902.
Seiíor Direokr general de Carubineros.
Señor Capitán general de la primera región.
WEYLER
Señor Capitán general del Norte. CLASIFICACIONES
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina , E S tr. • t' d 1 lt l'd V E
. ,. . 'd .' , d G' .. 'xomo. r.: ..uin VIS a e a consn a e ava a por . •
y Ordeuadol e pagos e .uerm. . á f'ste Ministerio en 20 de 6n6ro último, aC<-fca de la antigüe.
. _~w---' I dad que corresponde en BU empleo de comandante al de ese
SECCIÓN DE Ar,TILLERÍA J instituto D. A~geISanti~go ferr~r,el Hey (q. D. g.), Y~n su
" " ,.nOI4bre la Rema. Regentti del PwlllO, de acuerdo con lo mfor·
ASCENl:30S roado pOi' la Junta Consultiva de Guerra en 22 de abril pró·
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la P..ei· I ximo pasado, ha tenido á bien resolver que para det(;rminar
na Regente del Reino, ha tenido a bien conceder el empleo I dicha antigüedad, procede atenerse á lo prevenido en el re·
de auxiliar ·de almacenes de primera cla.se, en vacante de BU t glamento de clasificaciones de 24 de mayo de 1891.
empleo, al más antiguo de segunda, en condi<lione,y, con dl.'s, I , De rAal orden lo digo á V. E. para eu conocimiento Y
tino en el'párqtie de Vll.lench~, D. Vicente Verdú Español, y I dfmlÍs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
el de segunda, al de tetüera en igus,!ea circumwllcias, Doa ! 6 de mayo de 1902. -
Francisco Moreno Vnlverde, de la fábrica de GranadH, debleu-'! ' WEYLER
do contárselas en su nuevo empleo la antigüedad de 22 de ! 8eñOl' Director general de Carabineros.
abtil próximo pasado, fecha de la vacante y continuar sir' f Señor Presidente de la Junta Consultiva. de Guerra.
viendo en sus actuales destinos, ,
De real orden lo digo 6. V. E. para su conooimiento y l' -$$'-
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. OON'l'INUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Madrid ti da maJo de 1902. ,
• W11JYI,ER Excmo. Sr.: En vista de la insta.ncia promovida por el
Señor Orrlensdor de pagos de Guerra. ! gG:lrdia primero de la comandancia de Leóll, Pedro' Chamo·
Sefíores Oavitanes generales de la segunda y tercera regio-! rro Pintor, en súplica de que se le conceda, como gracia es'
nes.· ¡ pecia), la rescisión del compromiso que por cuatro años cop,.
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SEOa:¡:Ót( Di r:J'O~lU'OS :CE SER'vICIOS Im'ECUI(;&1U
RItTIROB
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen SU nombra la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que "la fuerza de la
Guardia Civil del 14.0 tercio, en unión de la que se halla
concentrada para cooperar al sostenimiento del orden duran-
te las fiEstas que han de verificarse en esta corte, pueden
preBtar el servicio propio de dicho instituto en las afueras de
la oapital en traje de población.
De red orden lo digo á, V. E. para eu conocimifluto y
demás efectos. Dius guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de mayo de 1902.
\VEYLER
Señores Inspector general de la Guardia Civil y Capitán ge-
neral de la primera región. •
WEYLEB
.aa
Señor Capitán general de Ara~ón.
Saflores Inspector general de la Guardia Civil y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
el guardia segundo de la comandancia de Teruel, Lázaro Fal·
gas EBtevo, en 8úplica de que se le conceda como gracia es·
pecial la rescisión del compromiso que. por asis años, sin
premio, contrajo en 1.0 de agosto de 1900, el Rsy (q. D. g.),
yen su nombra la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á la petición del interesado, con la condición que 'se
determina en la real orden de 24 de diciembre de 1897'
(D. O. núm. 291) y 31 di octubre de 1900 (C. L. núm. 215),
debiendo pasar á la eituaoión que por sus años de servicio le
con-eaponda.
De real orden lo digo á V. El. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde ti V. lfl. muchos afios. Madrid
6 Él8 mayo de 1902.
Exomo. Sr.: En vista del expediente instruido en la pri-
mera región, y continuado en la segunda á inrotancia del sol.
dado de Infanteda José Gómez Algar, en justificación de su
Uo$ -- derecho para el ingreso en Inválidos; y resultando compro-
MATRIMONIOS bado que si bien dicho individuo continúa inútil para el ser.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo vicio militar, no se halla comprendido en el cuadro de 8 de
tllniente de la comandancia de la Guardia Civil de Zaragoza, marzo de 1877 (C. L. núm.,88), el Rey (q. D. g.), Yen su nom~
D Pl' R 's b' 1R ( D ) b 1 R' bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo iufúrmado
. o aDll u ra, e ey q. . g. , y en su nom re a ,ema' C· S . .
Regente d 1 Re' d di' f d Ce por el onseJo apremo de Guerra y MarIna en 17 del mea.
e lno, e aCller o con o.Jn orma o por ese n· .' d h .... ...
eeJ'o Su 18 d 1 t' ha . 1 próximo pasa o, se a serVIdo der;estImar la netIClón del 1"1premo en e mea an enor, se servlOo conce· ". ~ .. -
derle 11" t t . . D a J f currente, por no reumr las CIrCUnstancIas rep'laUlentariflS'
rea IcanCIa para con raer roa rlmonlO con . ose ft •. d- . .. , ~ . - J
Maria d lP'l Ro F'd 1 h 11 d pero temen ,) en cuenta que la InutIlIdad del mtere"'ado fuée lar mfO y lago, una vez que a6 an ena o .. d' ." ,
las formal'd d .. 'd ... lId t d 27 d d' orIgIna a por la herIda de bala que sufriÓ en la ncción d&
• 1 a es pLeVEim 3." en e rea acre o e e 1-. 'd 114 d . . . . .
Olambre d 1901 (O L ú 299) 1 -d . 1 d 21 guerra ocurrI a e El Jumo de 1898,. en el ~lltlO denommu·
e '.. n m. y rea or en mrou ar e d 8 t T á (F'l" ) h tide ener últi (C L' ú 28) loan o om s 1 lpIllas ,y a ándose comprendido en los
o mo . . n m. , t 1 o ,., o d lId 8' l'
De real orden lo digo AV. E. para su oonooimiento y de. ar s. . y ,. e a e~ e J~lIO de ~860, es la voluntad da
más efectos D" d á V m h' - M dr'd 8. M. que se le conceaa el retIro, con el haber mellsual de
• lOS guar e • »l. muo os anos. !t 1 22'50 t d f . , . .6 de mayo fle 1002. p~8e as, con~~rvan o aera de filas la pensión d~ 7'50
, WEYLER pesttas, oorr6spOn~~e1Jteá la cruz del ~:IédtoMilitar de que
Be halla en poseSlOn. Ambas cantidades, ó aea el total da
Señor Presidente del Oúnsejo Supremo de Gúerra y Marina. 30 pese~as .al mes~ habran de satÍi;ifaoémele pOI" la DelegHoió~l
Señores Oapitán general de la quinta región é Inspector ge· de HaCIenda de Córdoba .. ll. partir de la feohaen que cese de
neral de la Guardia Oivil. percibir hªpel'E'IJ como en activo.
De real arde? lo digo á V. E. para I!IU conocimiento y de-
málil efeotos. DIOS guarde á V. E. W,\Wh08 año!. Madrid 6
de mayo de 1902,
WEYLlm
Señor CQD1P..':!dante gep,eral del Cuerpo y Cuartel de Inválidos•
Beñores Capitanes generales de la primera y s6gtlllda regio-
me, 'Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagoe de Guefl'&.
RESIDENCIA
M' ~xo~o_ Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á este
. lUlsterlo en 25 de abril próximo paEado, en el que parti- 1
OlPIR qUe ha concedido traslado de re;lidencia para Ello!'.
Ce OUa l' .. - ¡htillA ' a pnmer teniente de Carabine¡oos (~. ~..), que se '
. afeoto á la comandancia de Lugo, D. José Ber01ello 1
~. trajo en 31 de julio de 1898, el Rey (q. D. g.), yen su nombre ~ Anta, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente della Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la pe· ~ Reino, ha tenido á bien aprobar la det13rminación de V< E.;. tición. del interesado, con la condición que se determina en ~ dispouiendo, al propio tiempo, que el expresado oficial qn;;delaiJ rElales órdenes de 24 da diciembre de 1897 (D. O. núme· ¡ afecto para la reclamación y percibo de Bua 8ueldo$ á la CO~ro 291) y 31 de octubre de 1900 (C. L. núm. 215), previo ~ mandancIa de Barcelona de dicho instituto.reintegro de la parte proporcional del premio del reengan'l De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
che recibido Yno devengado, en harmonia con lo que pre· demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
ceptúa el arto 77 d~l reglm;nento de 3 de junio de 1889 i 6 de mayo de 1902.
(O. L. núm. 239). . 1
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de- I Señor Capitán: general de GaHeia.
más efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. MadridISe- C 't" 1 d 1 t .. D' td d 1902' nores apl nn genera e a cua¡ a reglOn y ll'ec or gene-
6 e mayo e • UT ral de Carabineros..
lV El'LER
Señor Capitan general de Castilla la Vieja. . ~~
SElRVICIO
Satiorel! Inspector general de la Guardia Civil y Ordenador
de pll~OS de Guerra.
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I Señor Capitán general de Oastilla la Vieja.
I .ce
!~I· DESTiNOS
. Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), yen su nombre la Reina
I Regente del Reino, se ha servido disponer que el jefe y oficia"
I~ les farmacéuticos del cuerpo de Sanidai .Militar comprendi-dos ~n la siguiente relación, que comienza con D. Fernando• Viñas Comas y termina con D. Julián Cardona García, pasenI á·servir los destinos que en la misma se les señalan; debien·
i do causar efectos la situación que se fija á los ascendidos
I desde 1.0 del aotual.
I De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·I más·efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6
l. de mayo de 1902.
I WEYLER~ Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y segunda regio~es.
:Relación que se cita
Farmacéutico mayor
D. Fernando Viñas Comas, ascendido, del hospital militar
de Córdoba, á situación de exc~dente en la segunda
región.
SEaCIÓ~( DE AD:r.tntISi],IIU.CIÓN KILITAB
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó lÍo este
Ministerio en 13 de enero último, promovida por el sargento
del regimiento Infanteria. de Toledo núm. 35, Félix Cuadri-
llero Perrín, en súplica de que le sea de abono como servido
ea activo para el pase tí situación de primera reserva y para
los beneficios pecuniarios del real decreto de 9 de octubre
de 1889, el tiempo que permaneció con licencia ilimitada
por exceso de fuerza, el Rey (q. D. g.), Y en. su nombre la
Reina Regente del ReÍllO, ha tenido á bien resolver que el
tiempo que disfrutó el interesado licencia ilimitada después
de su destino á cuerpo, sóló le es de abono como servido en
activo para el pase á primera r6SerVa,J3egún determina la
real orden de 14 de dioiembre último (D. O. núm. 281), sin
que le sea computable para peroibir gratificación ni premio
de reenganche, con arreglo tí lo dispuesto en rea.l orden'de 22
de diciembre de 1891 (C. L. núm. 500).
De orden de S. 11. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarda á V. E. mucho(añoa. Madrid
6 de mayo de 1902.
Sañor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: -El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conoeder, desde 1.0 del
corriente mes, el abono de ~a gratificación correspondiente á
los dooe años de efectividad que cuenta en su empleo, aloa·
pitán de Artilleria D. Rafael Gutiérrez Pérez, destinado en la
Comisión liquidadora del cuarto regimiento de montaña,
por hallarse comprendido en lús beneficios de la ley de 15 .
de julio de 1891 (C. L. núm. 265). ,
De real orden lo digo tí V. l'J. para ñU conooimiento y de·
máS efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6
de mayo de 1902.
Señor Ordenador de palOS de Querra.
SelLor Cap~tán general de la cuarta región.
-.-
IIOCIÓN DE SANIDAD MILI'l'AR
DEMENTES
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. :ID. feoha 8 de
abril próximo pasado, manifestando las dificultades que,
desde el punto de vista económico, existen para el ingreso y
asistencia en el manicomio provinoial dé Valladolid, del-pri-
mer teniente.de Cliballeria (E. R.), D. Adolfo Blasco Garelli,
dmante eu observación como presunto demente; teniendo en
cuenta que según se dispone en la real orden de 19 de marzo
de 1889 (C. L. núm. 113), las estancias de los jefes y ofioia·
les que pasan al manicomio de San Baudilio. de Llobregat
para I8U observación y asistencia, S6 satisfacen con arreglo á
la e!lcala gradual de la tarifa aprobada por real orden de 12
de mayo de 1885, y considerando dicho manicomio como hos"
pital militar, S. M. el Rey (q. D. g,), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien resolver se mani-
fieste tí V. E. que en el caso de subsistir las dificultades que
han surgido p~ra el i:ngr€eo del expresado oficial en el ma·
© Ministerio de Defensa
nicomia de Valladolid, puede V. E. disponer que sea tras-
ladado al de San Baudilio de Llobregat, según lo prevenido
en la real orden citada•
. De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Madrid 6
de mayo de 1902.
Farmacéuticos primeros
D. Enrique Calatrava Torres, excedente en la segunda re-
gión, al hospital militar de Córdoba, de plantilla.
» Julián CArdona Garcia, ascendido, de reemplazo en la
primera región, á excedente en la misma.
Madrid 6 de mayo de 1902. WEYLEB
• ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el médico
mayor, en situaoión de excedente en la primera región, Don
Emilio Hernándes de Tejada y Boncero, pase destinado á la
plantilla de la Comision liquidadora de cuerpos disueltos de
Cuba, en plaza de médico primero, con arreglo á la autoriza"
ción que conaede el árt. 6.° de la ley de presupuestos vigente,
y que el médioo primero D. Venancio Plaza Blanco, con des-
tino en la referida Comisión liquidadora, pase á prestar SUS
servicios al batallón Cazadores de Barbastro núm. 4.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarda á V. B. mt.tchos años. :Madrid
6 de mayo de 1902. .
WEYLlllR
ftlllñor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la primera región.
....-....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rein~ .
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el veterl."
narío segundo, destinado.en el primer regimiento montado
de Artillería, D. Jacinto Pisón Cerira, pase á situaoión de ex·
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oedente en la !egu~da región, ocupando BU vaca~te en dicho I
1
regimiento, el de Igual clase, excedente en Sevl1la: D. José -
Ballestoros Romero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde' á V. E. muchos años. :Madrid 6
de mayo de 1902.
WJlYLliB
má~ efectoll. DÍos gñ:.tde á V. E. muchos años. Madrid
6 de mayo de 1902.
Señor Capitán general de Galicia.
PENSIONES
..~.
Señor Capitán general de Valencia.
&ñor Preeidente del Coneajo Supremo de Guerra y Marina'.
Bxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con.
sejo Supremo de Guerra y :Marina en 1.0 del actual, ha teni-
do tí bien conceder á D.a Antonia Cojo Varela, viuda del te.
niente coronel de Ingenieros D. Florencia Limeses de Ca.stro.
la penllión auua! de 1.250 pesetas, qua le corresponde por el
reglamento del Montepio Militar, tarifa inserta al folio 107
del mismo, con arreglo al empleo y sueldo disfrutado por el
causante; la cual pensión se abon~rá á la interesada, mien-
tras permanezca viuda, por la Delegación de Hacienda de
Pontevedra, desde el 21 de febrero del año actual, siguiente
día al del óbito del causante.
De r-eal orden. lo digo tí V. 1lI. para BU conooimiento y
DESTINOS
Señor ...
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Roina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del corriente mes, ha
tenido á bien concader á D.a EduvigIs de la Hoz y Marín,
viuda del general de bÍigada D. José Campos Ordovál" la
pensión anual de 2.5ÜO pesetas, que le corresponde con arre-
glo á la ley, de 25 de junio de ,1864; la cual pensión se abo·
nará á la interesada, por la Pagaduria de la DIreoción general
CirOl~lat·. Excmo. Sr.: Para fine! de justicia y á peti. de Clases Pasivas, mientras permanezca en BU actual estado,
ción del Capitán general de Andalucia, me dirijo ti V. E. ti desde el13 de marzo del año actual, que fué el siguiente dia
fin de que si el cabo de Infanteria Juan Cabello Salado, que' al del óbito del Cfrusante;
en los años 1896 y 1897, tenia BU dSBtino en el Depósito de De real orden lo digo a V. E. para lJU conocimiento' y de·
Ultramar de Cá.diz, pertenece lÍo alguno de los regimientos de más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\Iadrid 6
Reserva ó Zona de ese distrito, lo manifieste tí la expresada i de mayo de 1902.
autoridad, así como la situación y punto de su actual resi-l" , WEYLERdencia. . Señor Capitán general de Castilla la Nueva.De real orde~ lo digo á V. E. para su conocimiento y de" _.. "más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6 Senor PreSIdente del ConseJo Supremo de Guerra y Marma.
da !Xlayo de 1902. I ~~ ,
WEYLER IEefíor... Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
.. ~ r. - Regente del Reino, de acuerdo con lo informada por el Con·
"ejo Supremo de Guerra y Marina en 26 del mes anterior,
,JUSTICIA I ha tenido ti bien conceder á D.a liaría, D. Estanislao y DaD
Circular. Excmo. Sr.: El Capitán general de Andalu,' Manuel Godínez de Feria, huérfanol del coronel de InbnteJ'ia,
cia, con escrito fecha 24 del mea próximo pasado, remitió á , retirado, D. Estanislao, la pensión anual de 1.875 pesetas"
este Ministerio testimonio de la sentencia dictada, en 10 del ¡ que le corresponde con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864
mismo, en causa instr1Íida en aquel distrito al capit1n de In· y real orden de 4. de julio de 1890 (D. O. núm. 151); la cual
fant"rta (E. R.), D. José García de la Torre, por el delito d. pensión se abonará tí los interesados; por partes iguales y
insulto de palabra á supérior, por la cual sentencia aproban. mano de tutor legalmente acreditado, en la Delegación de
do la del Consejo de ~uerra de Ofioiales generales celebrado 1 Hacienda de Murda, desde el 25 de julio de H)01, que fué el
en ~lagl\ el dia 6 de marzo último, se condena al exp,resado 1 lIiguiente dia al del óbito de su padre; 'á la hembra, mientras
capItán á la pena de tres años y un dia de prisión militor ¡ permanezca soltera, y á los varones, hl18ta elLO de febrero de
correccional con la accesoria de separación del servicio. '11902 y 16 de julio de 1903, respectivamente, si antes no pero
De r~al orden, y con arreglo á lo prevenido en elnrt. 634 f ciben sueldo del Eetado, provincia ó municipio, debiendo
del C~dl~O de Justicia militar, lo comunico á V. E. para au ¡ acumularse la parte de los que vayan perdiendo BU aptitud
conOCImIento y demás efectos, en el concepto de que el in- J legal en la de los que la conserven, sIn nuevo señalamiento.
tereiado es baja. definitiva en el Ejército. Dios guarde ti De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
V. E. muchos aO,os. Madrid 6 de mayo de 1902. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
WElnllR drid 6 de mayo de 1902.
--
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la !egunda región.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que V. E. cursó á
e3te Minieterio en 23 de abril próximo pasado, promovida ,
,por el capitán honorífico, primer teniente, retirado con arre· i
:10 á la.ley de ~ de ~nero úl.timo, ~'.Jo.sé Vázquez Rod~igDez, I
n SuplIca de lIoenCIa por tIempo IlImitado para SantIago de 1iUba y la Habana á fin de evacuar asuntos propios, S. M. el ¡'
ey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del Reino,
: ~a servido conceder nI interesado la licencia que solicita; ,
d'blendo, m.ientras reside en el extranjero, cumplir cuanto
llilPone para las clases pasivas que se hallan en este caeo,~~eglamento provisional de la Dirección general de diohaa
e es, aprobado por real orden de 3 de 'marzo de 1900, in-
e6rto en la Gaceta de Madrid del 19 de dicho mes y aiío.
,De ra&1 or.denlo difo'V.~. ¡Jala SU-CGJlocimi~to y-de-
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Señor Oapitán general de Norte.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
&ñor Pre6id.ent~'del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: ElRey(q. D. g.), Yen su nombre JaReina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuestp por el
Cons¡"jo Supremo de Guerra y Marina en 23 del ml'S próxi-
mo pasl.tdo, ha tenido á bien oonéeder á D.a Isabel y D.n Mar-
garita Lara y Rodrigo, la pensión., del Montepio Militar de
625 peset!ls !Jnuales á que tienen derecho por estar compren- .
didas en la ley de 22 de julio de 1891 (O. I,. núm. 278), en
concepto de huérfan!t9 del capitán d-e Infanteria, retirado,
D. Cipriano Lara y González; la cual pensión se satisfará en
h Del~gación de Haoienda de la provinoia de Burgos, desde
el 18 de agosto de 1901., siguiente dia al del fallecimiento del
cl1tmmte, percibiéndola las interesadas por partes iguales y
mano del tutor que lae reprfsente, interin permanezcan sol-
teras, y acumulá.ndose, sin necesidad de lluevo señalamiento,
la pf.rte del beneficio de la que cesare en la que conserve su
aptitud legal. '
De real orden lo digo á V. E. para auconooimiento Y
demás efectos. Dioa guarde á V, E. muohos añoll. Madrid
6 de mayo a.e 1902.
WEYLER,
WEYLER
Excmo.8r.: En vista de la instancia promovida por'
D.a Franoisca Sánchez Juan, de estado viuda, en súplica de
pensión como!madre del segundo teniente de Infantería Don
José Rodriguez S!:\'ilohez, muerto en acción de guerra; resul·
tando que la recurrente se huBa comprendida á la vez que en
el art.8.0 cap. 8.°, del reglamento del Montepio Militar,
en In ley de 8 de julio de 1860, puesto que ha justificado ~\1
" pobreza, y teniendo en cuenta que, según la legislaoión VI·I gente, la !!Illsouicha ley sólo puede aplicarse desde la feoha de
la instanoia en so1ic~tud del beneficio, el Rey (q. D. g.?, ~
en RU nombre la Reina Re·gente del Reino, de conforml~a
con lo expueRto por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marln:
en 25 del mes próximo pasado, ha tenido á biell conceder
la interesada la pensión anufil de 400 p6l!efa3, que le corres~
Señor Oapitán general de Oastilla la Nueva. Iponde con arreglo al cit'ado re?la~ento; la cual pen~ió~ ser:
Señor Presidante del Oonaejo Supremo de Guerra y Marina., abonada en la Deleg.o.ción'de HaCIenda de la pro'Vluelll d
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la. Reina
Regente del Reino, de acu~r{lo con lo informado por el Oon-
sejo Supremo (le Guerra y Marina en 18 del mes anterior, ha
tenido á bien disponer que la parte de la pensión de 1.200
pesetas anuales, que por real orden de 30 de agosto de 1901
fué reserV'ada á D.aMaria Asunción Prior y Soto, en concepto
de ,huérfana del comandante D. Fernando Prior, y que en la
actualidad se halla vacante por fallecimiento de' dicha huér-
fana en 17 de febrero de 189S;sea transmitida á 8U herma-
nastra n.!I AdeJai<la Prior y Gasta, á quien por dicha soberana
dispofliciÓn sa transmitió la ya citada pensión d~ 1.200 peRe·
tas al año que disfrutó su madre y á la que corresponde se-
gún la legislación vigente; debiendo serle abonada en su
total, mientras permnne~casoltera, en la Pllgaduria de la Di·
l'ección general de Olases Pasivas, á ptU'tir del 8 de Ilgosto
de 1899, que ea el dia siguiente al del fallecimiento de eu
referida mlldre, puesto que la D.a Maria Asunción dejó de
exi~tir con anterioridad á dicha fecha, previa, la correspon-
diente liquidación.
Da re~~l orden lo digo á V. E. para su conocimiento..y
d.emlÍ8 efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Maddd
6 de mayo de 1902.
S$fí.ol' Capitán general de Oastilla la Nueva.
8efiol' Pr.csi(lente del Oonsojo Su.premo de Guena y Marina.
demás efectos. Dios guarde a v. E. muohos años. M..~., E~omo. Sr.: Ell vista de la in8ta~cia promovida por
drid 6 a~ mayo de 1902. , ' 1D.&. Maria del Carmen Flores y ftivas, reSIdente en la Habana
WEYLER (Cuba), cnlle de San Nicolás núm. 154, viuda del comandan-
seño.l' caP.iMn general de Galicia. . te gra~~ado, capitáu de lnfanter~~;.D. Juan Mo:ó ~enéndez,
Señor President'3 del OOn%djo Supremo de Guerra y Maina. ' en sohCltud nUevamente de revIillón de penSIón, ! ,como
" • (li~iera que ésta ya tuvo efeoto, según real orden de o de no·
...'- ... 0- . 1viembre de 1900 (D. O. núm. 246), y la i.nteres9.da no ha ra·
• _ cuperado la nacionalidad españ~lR, úmca, mane:a da que
EX<lmo. Sr.: En vutud de lo detel'mmado en el real de· pueda volver ,al goce de la pmsIón qU3 antes dIsfrutaba,
(lréto de 4 de flbril de 1899 (D. O. núm. 75)1 y de coniormi- . 61 Rey (q. D.' g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
~J!\d. con lo expnesto por el Oon:oejo Supremo de Guerra y de conformidad con le expussto por ese Oonsejo Supremo
:M:~riua en 23 del mes anterior, el Rey (q. D. g.), Y en BU en 25 del mes próximo pasado, se ha servido reeolver que la
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien diBpo- interesada se atenga á lo diepuesto en diúha soberana dispo-
ner que Jn pensión del Tesoro da 1.277'50 peEeta8 anuales; sición, sin perjuicio de que si se acoge á los beneficios que
que rUé.s~f.íaladapor real orden de 23 de junio de 1894, en conced~ el real decreto de n de mayo de 1901 (D. O. nú·
concepto de trasm.isiÓn, sobre las cajas de la ieJa de Ouba, tí méro 104), pueda entonces acordarse lo procedente.
D.a M3ría de los DGlores Piña y Trujillo, huérfana del coman~ De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
danta honorario de milicias blancB.8 de aquella isla y capitán demás efectos. Dios gt1arde á V. E. muchos años. Madrid
de volunt~riosD. Antonio Piña y de D.l!. María de los Dolo· 6 de mayo de 1902.
reB, se abone á la interesada desde 1.0 da enero del citado
vJío 1899p por la Pag&duria de la Diracoión general de Olas·'s
l>ar;ivds, én el susodicho importe de 1.277'50 pesetas al año,si
oongel·vaba su aptitud legal; cesando el mismo dia, pre,ia li-
quidllción, ('ll el percibo de su referido anterior señalamiento
y en el m,levo que se le haca en 11 d~ abril siguiente, como
comprenrÍida en la real orden de 26 de julio ~e 1900 (O. L. nú-
r,nero 162), 'una vez que ha perdido la nacionalidad española
por ser natimJl de l~, isla de Ouba donde reside, sin perjuicio
de que pueda Ber n1J.8Vamt'nte rehttbilitada si lisi lo solicita
dBSpués de recuperar la nacionalidad perdida, acogiéndose á
los beneficios que concede el real decreto de 11 de mayo del
afio llutedor (O. I~. núm. 106).
De real orden lo digo ñ V. E. para 811 conooimiento y
def!.lás 6ftctos. Dios guard~ ¡~ V• .1»." 1"!ltwho6 atks. M8.drid
6 de mayo de UJ02.
© Ministerio de Defensa,
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, Señor Capitán general da Cataluña.
Señores Preaidentes del Consejo Supremo de Guerray Marina
y de la Comisión clasificadom de jefes y oficiales movi.
lizados de Ultramar.
Señor Capitán general de Valencia.
Beñor Presidente del ConssjoSupremo de Guerra y Marina.
)
Murcia, dEsde el 2 de junio de 1898, siguiente día al del fa- ~ Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Hecimiento del causante, hasta el 2.() de febrero del año ac- ~ Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
tual, fecha de su referida instmcia, desde cuyo dia se le SR- ~ sejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de abril próximo
ti~fará el beneficio en importe de 688'15 pesetas anuales, que ~ pa¡;ado, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señr.la-
señala la tarVa núm. 2 de la ley de 8 de julio de 1860, ti fa- ~ miento de haber provisional que S3 hizo al primer teniente
milias de segundos tcuientes, é interin con~el'Ve SÚ actual ~ de Infanteria (E. R), D. Andrés del Hoyo Vioente, al con06-
estado. i dad;'! el retiro para OC<1ña (Toledo), eegúil rerJ o~den de 26
De real orden lo digo á V. E. para su conocimienta y de- ~ de febrí.<1:O último .(0'. O. núm. 47); asignándole los 90 cénti-
más efectos. Dios guarde ti, V. E. muchos años. Madrid () ; mos del sueldo de su empleo, ó sean 168'75 pesetas menaua-
de mayo de 190~. ~ les, que por sns años de servicio le cmresponden, resarviu-
W¡~~i,~m ~ dola el derecho de acogerse á los beneficios de la ley de 8 de
~ enero del presenta año (C. L. núm. 26).
1 De real orden le digo á. V. E. pll.l'a su couocin;dento y! d.emás efectos. Dioa guarda á V• .El, muchos 11110a. MadridI 6 de ~ayo d~ 1902.
~. . WJjlYLER
. RE'rIROS ISañor Capit!n genera.l de Castilla la Nueva. . .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al _' Señor Presidente !lel Consejo Supremo de G~erray I\'latina.
Consejo Supremo de Guérra y Marina en 12 de mllrzo último, ! . """'c~'>4-""'~='
promovida por el comandante de Infantería, retirado, D. Jai· !
me de Santiago Santaella y Munt:mer, en 6úplicn de que 6elo ~ Excmo. Sr.: IJ11Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
traslade á la Península .el sueldo d~ retiro que le flté il.signa- , Regent@ del Reino, de acuerdo con lo informado por el Can-
do en las cajas de Cuba por real orden de 27 de agosto de ~ sajo Supremo de Guerra y Marina en 17 de abrll próxim;)
1875, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regent-e Ipasado, ha tenido abien confirmar, en defi-9-itiva, el E,eñala·
del Reino, de ucuflrdo co'u lo informado por dicho Consejo. miento.d.e haber provisi?nal que se hizo al primor teniente
fupremo en 19 de abril próximo pas ado y cou sujeción á lo ! de ~IOVlhzl1do8D. Agusttll Marsal Alemany, al concederle el
prevenido en el real decreto de 4 de abril de 1899 (C. L. nú- i retIro temporal para Barcelona, según real Ol'U€ll de 26 de
mer(? 67), y en la real or~en ciJ:c.ular de·20 de mtty? siguiente I 6e~t~embre últ~mó (D. ~. núm. ~13j; a-;,ignJ.ndG~e ~el suel~o ,
(C. L. núm. 107), ha temdo a bIen conceder al mteresado, I nnmmo de retIrO de prImer t~Uleute, ó sean 56'20 pesG~.:a
ClU via de revisión, los 60 céntimos del sUl;I{lo de su empleo • mensuales, que por 6ua años de servicio le corresponde duo
de comandante en la época que se retiró, ó sean 240 peRetas ~ rante el plazo' de 9 años, 6 me~es y 5 días, en nz de los 9
memmales, que habran de abonársele, é. partir del 1.0 de años,l mes y 20 dias que se le s~ñalttban en la f.loberana dis*
enero del año ultimamente oitado, por la D01egll.ción de Ha.- posición citada. .
cienda de Balearas. . De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimien'úo y
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efetltos. Dioa guarde á V. E. T.mwhuii años.. Ma-
fine!! conliguientee. Dioa guard0 á Y. E. muchos años. dlid ode mayo de 190~.
Madrid ti de mayo de 1902.
!3efior Capitán general de iail islail Baleares.
Señor Prooidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
" •.•." .1II1Ii$.
REDENCIONES
I Excmo. Sr.: Hallándose justificado que loa reclutas del, reemplazo de 1899, qU!il figuran en la síguiente relaoión, están. comprendidos en el párrafo 2.° del arto 175 de la vigente leyde reclutamiento y reemplazo del Ejército, el Rey (q. D. g,),
liOCIÓN DI INBl'ab'acIóN y R'SOLt11'AMUNTO
CAMPOS DE TIRO
Excmo., Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que se consigne la
cantidad de 4.000 pesetas ala comandancia de Ingenieros de
Barcelona, con cargo al cap. 5.° arto 6.°, del vigente prEsu,
puesto, para la cOllGtrucción de las obras que para el campo
de tiro de la Bota fueron aprobadas por real orden da 31 de
diciembre de HJOO.
De real orden lo digo á V. E. para su conoeimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añes. Madrid 6
de Playo de HJ02.
Excmo. Sr.: En vistA de la instancia que V. E. (lUrSÓ al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de enero último
promovida por el capitán de Caballeria, retirado, D. AntoDi~
Llano Toribio, en suplica de que ~e le traslada á la Peninsu-
la el sueldo de retiro que le fué asignado en lar! cajaa de Cu-
ba, por real orden de 6 de julio de 1887, el Rey (q. D. g.), Y
~: .llU nombre la R~ina Rege~te del Reino, de acuerdo con
. Informado por dICho Consejo Supremo en 19 de abril pró-
•Xllno pasado y con sujeción á lo prevenido en ei real decre-
t? de 4 de abril de 1899 (C. L. núm. (7) y en la real orden
~~cUla.r de 20 de milY~ siguiente (C. L: núm. 1.0:), ha teni.
abI~n conceder almteresado en VIa de reVISIón los 78~~ , ,
6 1mos del sueldo de comandante en la época que se reti·
~ ,ó E.ean 312 pel!letas mensuales, que habrán~de abonársele
P partIr de 1.0 de enero del año últimamente Illitado, por la
agaduria de la Dirección general de Clases Pasivas.
a De real orden io digo al V-o E. para su conocimiento y
unes con!!i . t!d ti . . gUlfm el!!. Dios guarde á V. E. muchos años.
a lId 6 de mayo de 1902. '
SeñOl Ca ". .. 'WEYLER
PItan general de Castilltt lit Nueva.
Sefior Pre¡'d '
. 1 entoe del Consejo Supremo de Guerra y Marilla.
Señor Capitán general de .Cutaluña.
StIlOr Ordenador de pagos de Guerra.
WEYLER
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Aragón, CastillaSeñores Oapitanea generales de Andalucia,
- la Vieja y Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guena..
t-
y en BU nombre ]a Reina Regente del Reino, se ha servido 1demás efectos, Dios guard~ a V. E. muclios años. Ma-
disponer que rJe devuelvan á los interesados las 1.500 pesetas drid 6 de mayo de Hi02.
con que respectivamente se redimieron del servicio militar I
activo, según lal:'! cartita de pago expedidas en las fechas, con I
1013 números y por las Delegacionei de Hacienda que en ia ci·
tada relación rJ0 expresan.
De real orden lo digo á V. E. para euconocimiento y
FECHA DelegacionesCUPO de la redención Número
de las de Hacienda
NOMBRES DE LOS RECLUTAS Zona cartas que expidieron
de pago las cartasPueblo Provincia Dia Mes Aüo de pago
--
José Mig\lel" Cab31los Morales .• , Sanlúcar............... Cádiz ...... Cádiz....... 27 sepbre .. 1899 1.030 Cádiz.
Antonio Gómez Ol,tiz........... Ronda ••.•..•..••.•.. ; Málaga..... Ronda.•.••. 28 {clem .•. 1899 1.023 Málaga •.
Luciano Orgiles Blane ..••..... Zuera ..••............. Zaragoza .•. Zarago~a..•• 27 {dem '" 1899 771 Zaragoza.
Secundino Ruiz López ....••... Alba de Cerrato" ...• , .. Palencia •.. Palencia .... 28 octubre. 1899 106 Palenoia.
Baldomero JOlEé Cedrón........ Ibia.s. ~ •.•.•••..•• : •••• Oviedo ...• Oviedo ~ .••. 30 {dem ••• 1899 45 Oviedo.
José Villar Alvarez............ Estrada•....•.•.....•. PonteV"edrll.. Pontevedra . 12 sepbre ,". 1899 281 Pontevedra.
Madrid 6 de mayo de 1902.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES





Ve.cante una plaza de maestro armero en el regimiento
Infantería de San Fernando núm. 11, los aspirantes que de-
seen ocuparla, remitirán sus instancias· al 'señor coronel de
d.icho regimiento, acompañando los documentos prevenidos
en el reglamento de maestros v.rmeros, ~probado por real 01"
den de 23 de julio de 1892 (C. L. núm. 235); teniendo pre·
sente que con arreglo á la real orden circular de 18 de sep-
tiembre último (D. O. núm. 208), 80n V"álidoslos certificados
de aptitud expedidos con posterioridad al 1.° de junio de
1897, por dos años más, contados á psr.tir de la fecha de la
expresada real otden, y que el plazo señalado para la admi·
slón de instancias, terminará el 15 del ~es actual.
Madrid 7 de mayo de 100~.
El Jefe de la Sección,
Enrique Oortés
liilPBlllN'l:A 1i' I.ITOGllAFÍA DEL DEP981:i:O DE LA GUE:ImA
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